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wound,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 radiation-inducedwounds,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This reviewexamines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 scientificpapersdescribing
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	 ว่านหางจระเข้	 มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า	 Aloe	




กว่า	 300	 สายพันธุ์	 มีทั้งสายพันธุ์ที่มีขนาดเล็กกว่า	 10	
เซนตเิมตร	จนไปถงึสายพนัธุข์นาดใหญม่าก	ลกัษณะโดยรวม	


















































































intercellular	 communication	 และทำให้เซลล์	 skin	
fibroblast	 ของมนุษย์เจริญเติบโตได้ดี	 เนื่องจากมีสาร
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oxide	 synthase	 (iNOS),	 neuronal	 nitric	 oxide	
synthaseและ	matrix	metalloproteinase	9	 (MMP-9)22
นอกจากนี้	 ยังมีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโต









clar ithromycin)	 และ	 proton	 pump	 inhibitor	






มาใช้กับบาดแผลผ่าตัดเริ่มมี ให้ เห็นบ้าง	 Mendonça






















คือ	 เยื่อบุช่องปากอักเสบ	 (oral	mucositis)	 ที่ยังไม่
สามารถหายาชนิดใดมาป้องกันหรือรักษาได้ไม่ว่าจะให้
ภายนอกด้วยการทาหรือให้ภายในด้วยการรับประทาน





















































factor42	 Fulton	 รายงานไว้ตั้ งแต่ปี	 ค.ศ.	 1990	 ว่า		
ว่านหางจระเข้ช่วยลดการบวมของบาดแผล	 เกิดภาวะ
หลอดเลือดหดตัวได้ภายใน	 24-48	 ชั่วโมง	 ในวันที่	 3-4		
มีสารคัดหลั่งออกมาน้อย	และวันที่	 5-6	 เกิดกระบวนการ		
re-epithelialization	 การเร่งการสมานแผลเป็นผลดี		
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 กระบวนการ remodelling ของ extracellular 
matrix  
	 สารกลุ่ม	 growth	 factor	ที่อยู่ในว่านหางจระเข้
ช่วยทำลายปัจจัยต่างๆ	ที่มีผลยับยั้งกระบวนการสมานแผล	





































รูปที่ 4	 โครงสร้างของสารสำคัญในว่านหางจระเข้ที่มีฤทธิ์ในการสมานบาดแผล	 ;	 aloe-
emodin	 (A),	mannose-6-phosphate	 (B),	acemannan	 (C),	veracyl	 glucan	B	 (D),		
β-sitosterol	(E),	veracyl	glucan	C	(F)
59ว่านหางจระเข้เพื่อประโยชน์ในการสมานแผล





















 การต้านแบคทีเรีย  
	 ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราของว่านหาง	
จระเข้จึงมีผลในการช่วยมิให้บาดแผลติดเชื้อจนลามรุนแรง
ออกไปเรื่อยๆ57	 Banu	และคณะ	 รายงาน	 (ค.ศ.	 2012)		























	 สารสำคัญอีกกลุ่มหนึ่ ง ในว่านหางจระเข้คือ	





















sebaceous	 gland,	 รากขน	 (hair	 foll icle)	 และ	
kerat inocyte	 marker	 ต่ างๆ	 คือ	 cytokerat in ,	
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 1.1	 นำไปสังเคราะห์ทางเคมีหรือกึ่งสังเคราะห์
เป็นยาแผนปัจจุบันที่ใช้ภายนอก	และ		
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